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COMMENCEMENT1986 
FRIDAY, MAY 30, 1986 AT EIGHT O'CLOCK IN THE MNING 
THE AUDITORIUM THEATRE 
PROGRAM 
PRELUDE 
"The New Age Suite"• 
PROCESSIONAL 
·canticle"• 
Text from "Sons of Songs" 
Carol Loverde, Soloist 
INTRODUCTION 
Sheldon Patinkin, Presiding 
Chair, Theater/Music Department 
PRESENTATION OF DISTINGUISHED HONORS 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Fred w. Friendly 
MUSIC 
")Ou Got lb Do"• 
From "A General Opera· 
Text by Arnold Weinstein 
The First Angel, Victoria Jones, Theater/Music Department Student 
ANNUAL ALUMNI AWARD FOR ACADEMIC EXCELLENCE 
Presentation of Award to Class of 1986 Valedictorian by 
Julie Ellis, President, Alumni Association 
VALEDICTORY 
Brian G. Shaw 
MUSIC 
"Anthem of Liberty and Justice"• 
Text by Denise DeClue 
Carol Loverde, Theater/MUSIC Department FacultY, and 
Gabrielyn I. Watson, Soloists 
CHARGE TO THE GRADUATES 
Mike Alexandroff, President of the College 
VICE CHAIR, BOARD OF TRUSTEES 
Sydney Gordon 
AWARDING OF DEGREES 
Presentation of Graduate Degrees by 
Lya Dym Rosenblum, Dean of the College 
Presentation of Undergraduate Degrees by 
Hermann ConawaY, Dean of Student Services 
MUSIC 
"Tell Me It's the Truth"•• 
From first ·concert of Sacred Music," by Duke Ellington 
Bobbi Wllsyn, Theater/Music Department FacultY, Soloist 
RECESSIONAL 
·canticle"• 
•com~d and Conducted by William A:u$$0, OlrectOt, 
Contemporary American Mus.le Program, Theater/Music ~partme:nt 
··Conducted by William Russo 
CANDIDATES FOR THE 
MASTER OF ARTS DEGREE 
1986 
S/lello Vandl Boldwin 
ROl'lo&ld Ph1bp Bergtn 
w,,,ary Amelia at1sstrom 
Andru Kaye 8rawn 
Nancy Matie Brown 
JOfCe Nystrom Colburn 
Juht o. Folen 
Re:b«c.a Jo.,n Fell'lStein 
Jennifer J. Fischer 
NoncyE. Floyd 
Cynthie S. George 
Renee L¥nn Hansen 
Je.ffrey P"°I Hayden 




Marybeth Coss Johnson 
Dori-sM. JOl'den 
Maureen Rita Kaucher 
/<NJry Zoe ~fer Keithley 
St~n MOrldelrMn 
Ira Carol McGil 
Lawaune MOO<mOn 
Pattid& M, Murphy 
Mo,seret London Ocokoljicll 
Vivien Olmos 
Konn Adair Olson 
ttyce Robin Rekm4n 
Katherine Kissone Rose 
MI.Acul Rov 
8 CNrtes Rudnick 
Jo.,me K. Rud...Ck 
Anne Elise Sc.h&et-Kumani 
Laurel A. serteth 
Elizabeth Annt Shindlug 
(Nrtotte (. Shure 
JooMC Smoc:itll'Z 
Bobbie McCall Stuart 
Ute StueYer 
Mor1t,n Wolson Swo<d 
Paul Anteo to,rini 
"""°'°"~"-1.ydiaTOmkiw 
Paula C. Uhrig 
krald G Vesely 
M.ary Jo Wenckus 
SuMll Ztnvnermen 
CANDIDATES FOR THE 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
1986 
Fronces Mn Ad«m· 
Sytv;a Renn Adorns" 
TimAdoms 
Mul<.blla 0 -Adtbe:sln 
Akinsola Ademola Aldnde:le 
OonAJbe:rt 
Antoinette Mllt1e AltMnCStr• 
OiMdA.Alan 
Mark Oovid Allen• 
J&rnes Edward Anderson 
Kiifk DaYid Anderson 
Janet M. Ansl!lf 
tony Antouek 
Stt¥en Donald Arazmus 
Jock Winslow Ardell 
HltOS-hf Attyame 
Marie H. Asbury 
Melvin Adoos 
Kim Key Auvt:nshint 
Teresa Nino Avlllos 
AMette v. A:J.cuy• 
Hen'iettt 8. B&Gon-Porter 
Susan lYfYl Ba&aben· 
Suck Jomt$ Boldwln 
Merk Spencer B&tbelis 
Mercio Mkhde Barnes 
LOuta LOU15e Ba,rett 
Leo Mthorry Barry• 
Oonald Walter Bol'tkO'wW,k 
James A Bassett• 
Rtehard Beyrem Jr. 
Andrea Su Chtn ee• 
Jo-,n Basel Beaudion· 
MicMe:I D. Becker 
Patricia \t>c:eat Be:hn 
~rryl E Bellis 
Leslie 0 . Bender 
Amy LOUIISe knnett• 
Timothy 8. Be:nsink 
Eduardo Jose Be:merdino 
RMdoll AJlcn Be:msttin 
Robert P. Be:rtOIOtti Jr 
Dew:S Richard Be:sse,• 
c«ollne Beutelspoche,· 
Micheiel A Bidese 
Mary Kathleen Bilteh· 
Gre,o,y SCott Birdsell 
Pamela EJise Blake 
Abela Blos 
Mt4 Fran 8'oslnsame 
KeJli Anem Bliss 
Motclo L. Block. 
How-erd Jt,y BIOndtr 
Sandra Jotce Boersma 
MMCuS William &oltowski 
DouslM P. Bolono 
Sandra Kathleen BoMlede· 
JOhn NMsor 8onOMW 
George ldehi Bofho• 
Mor1c o. 8osselmon 
Janessa Boughton 
J . Gregory Bowmen• 
Kennettl Jerome Bowl'nen 
AdllonO. eo,d 
Chris 8o','d 
...,.,.._, Somuel 8rodlC'f 
Christ()l)her Paul Brainerd• 
Cynthie 0. 8tawner 
Maureen Fronces Brill 
RObel't John BtiskCV-
ICethy A. 8tO'W'l'l• 
$1\orQn Elolne 8rown 
Sharon SC:hensky Bruc:kert 
Robert AJle,i 8rull'Wl9 
Debra >eon Sue,irostro 
Bruct BMl'I Bultindt 
Bonnie June 8urnett• 
PalA SC:ott Sums 
Oon'linic E. Buscemi• 
Robert M. Busch 
MlcMtl AJkn Bush 
Alexandra Buxbe1.m 
Oo'ld E. CO<ldigon• 
Dayne Ann Cbldt:ron 
Holly Maire Carr¢c:II 
Cindy Elolne C.,11'C)lont• 
Matto D.Md Canizares 
Denise l Carbone 
Ctn1s.tophtr James cameo• 
Adam He,iry Carriere 
Gell Renee Cert« 
Glenda F. C.orter 
Renit4 Elaine: Carter 
Donold A. (0$per 
Mark Cestelez• 
Lucho Castilla 
JolYI Chfford Cetron k. 
Lo,e Jeen Cettoni 
U:5e Cov¥ellio 
Pookl~i 
OowTi Terese Chapman 
Jetfrey Howatd 0-thlJm 
Nidty Chelios 
Elizabeth Ann Chevrle 
Petric.e It. Child$ 
Susanna Chin• 
Peul MJchoel Chiodo 
Jemil Ch~tai· 
Cindy i,,,n c,-.,nowitz 
- A. Cl&rrocchl 
l)nnCk:ero 
Mory ~ (lchow,kl 
Di""" Mktlelle Cieslek 
Frenk Joseph Cimino 
Klmber,y Renee Clsn<I 
Oerryt K. Clerk 
Kelly Ann Class 
Jomes J. Ck.,Y 
Darryl P. Coit 
Garrick Antt,()fly Coles 
Slnae Ann COiiier' 
Jennlu Oiene Collins 
(l'aig A (onl)ton• 
Elizebeth SCott Conant 
Ptter Daniel Coogan 
Solly >o (OOiey 
Stephffl Santo COfl)Ofe 
Thomo5 Cortese 
Mlcned E. Cos.tenzo• 
Mkho<I F. Co,k 
Oemetrio Alido Cralg<ooo 
RObert SCott Crovtns 
Petricia Key Crayton 
lhoma$ °""1d Creighton• 
Pel.A ~ Cl'OSsey 
0""9dCrosson 
Kott~ Cur-.ilngham 
Jennifer 0. Curry 
Nency Ann Cz.apek 
T!motr,, Patrick O'AS<>S<it>O 
Lene Debie 
Debro lum(.r Davis 
Felipe De LOs Reyes 
Debre louise:tte Oe Selk 
Nina Irene Oe Voe 
Royfo(dC.Oean 
Nic:ho&M ThomM Degiorgio 
leurd A Deluca 
Bes.sie DemopoulOS • 
lad< o.n..s 
Keith G0<don Oenemark 
kl'frey Byron Dennis 
Arcelia Diaz 
Olne Marie O.brito 
M&ry Lee Oidenthllk:r 
Patrick l . Dietz• 
S~e J, Dimes 
Martha Delores Dixon 
Ke:thleen OOn'*li.,k• 
Lei.Ke L. Dortmon 
Oeniel Ooughtrty 
Ja,,:eF. Oougjos 
Creig J«nes Dowdtn 
Stephanie A. D<enth• 
Velerk OriscoH 
Terese Rose Droho· 
WHIiom S. Drtine 
Howatd a. Ducote 
Kevin Donald Ouray• 
WIiiiam Kelly Ourtcln• 
Jeenne M. Ow"" 
Jel'frey w. Eoton 
Dawn ,,,.,,. Ebut•SChatz 
Ketty M, EeheYtrria 
Reglnald t Echols R 
Cynthia Arleen Eiken 
Kristin Ann Eiken 
- Peter Ekberg 
l(ert,., J, Eliott 
Abby Bloir EMclge 
Me.Mffl Jeen Emori 
r.,. Eng 
Mkhad ). EnodO<t' 
Julie Mork: Enzwt.1ler 
Chortes L Erkenbeck• 
Jenine Sue Evens• 
Susan Lynn Fenc:her 
Honey A-As Fennins 
Morla-Jose A. Farhat 
Use Aleen Fay-
.April L. F-eld 
Willlom H. Felmon Jt 
Aubry 0 . Ferre.II 
Kete A. Field 
ASQheus Ywain F"•dds 
Corol)"n C. fisher• 
Ft:rnondo R. Flores 
Michele Fonte 
Robbie Michelle. Ford 
CerOI L FOf"S')'tt'le 
A.aron Foster 
Ange~ M. Foster 
Kethy N, Fotos 0 
Kerry Francis 
cyf'ln Morie Frezler• 
RObert A. F<eeburs 
Gkn Freedmen 
Jo,eph Friedm<ln 
SCott J. Friedl'Mn 
Annette F11t Fu11e.r 
Ste'le-n M. Fult,er• 
Richel'd Fl.Alman H 
Ser~nn Marie Funke 
Thomas A Furk> 
Joseph M. Furmonski Jr. 
Jay M. Fumeld" 
Sendre f. Gogliani 
Nick Geitatjis 
J. Alo Galindo 
Deniel Jemes Gelusko • 
Christopher Getbrec;ht 
Mory Jene Gomu 
Anthony T. Garrison 
Tho(nMR. <.&nftono• 
San Juanita Gorza 
Robert Joseph Gowell 
Mery Rose Gennett 
Joseph A. Gentile" 
Julio M. Gel'W• 
Marc J. Gerke" 
OenM AJ.on Gerstdn 
~d Mrtchel Ghi'8rdi• 
Gerri L Glb<on 
Shir1ey M . G1bs0n 
Elizabeth Ann Gibule" 
Steven FOWier Giese 
Robert Gil· 
o.,,,tdW.Gllbert' 
Kelley Helene Gilbert 
Jeffrey Scott Golding 
Ne...,,. GOiub 
Ronald H. Goodmon 
Steven Goodrnen 
Mkho<I C. Gonld' 
JlAianne M. Grahom" 
Jennlter L. Grant 
David Howord Grentz 
Honk C. Gre11«lo 
CfYS,tel P. Gl'ttn 
Sh&ron E. Greenwood 
Klmber1y >o Grig,t,y 
H«old Kerth Grimes 
Louro Louise Groesbeck 
Fred Steven Gn:eSIO 
Terry S. Gunther 
Robert Lone Heirston Jr. 
MicMtl JOhn Hamel' 
Metlene Lou~ Homilton 
WiHiem Bel'ldey Homilton • 
KerynL. Hetdi"9 
David A. Horctwick 
Robert Jeme:s Horrts Jr.• 
Jeme.s w, Hershberger 
Treli Andria Hartzog 
Vere I.On'61ne Hewtnomt 
Thomos J, Htckel" 
Heidi Hedeker" 
RObert Todd Heinl 
Brett A Heintz 
Kleus He"*.e 
Nency A Hennksson• 
Rosorio lotyon., Heredle 
Dele WIi iem Herron 
Dougles G. Hescott· 
Niel Da'o'id Hloveto-«h 
Charmaine O. HObbS 
.l<ffrey C. Hottrop· 
Rebecce cyf'ln Holzmen 
ThomMM. Hore• 
Pe:ter D. Horwitz 
John Louis Hotchkiss II 
Bredl,ey SC:ott Houston 
Kerrit Renee How-e,11 
OonaldJ. Hug 
Michael Jemes Hult 
Pamela S. Hut,ey 
Oorotl,yJaneH...,..,.rey 
Linde HlKlter 
Minnel Ruth Hunter 
nn.a ~tte Hurd 
- s,-,, H\Jrt 
Leila Jean HyMind 
Bradley M. 1-fym.i,n 




Pamela tr~ *-ksoo 
Susan Mork !«obs 
V1etoria Marie Jocobs 
Kevin L, James 
Kimberty A Jankowiak 
Glenn Byron Jensen 
Gary P. Jessup 
Anthony Patrick Johnson 
Sherry R. Johnson 
Matk David Jotwistoo· 
Oorryt Eu9<11< Jones 
De.bf& A Jones 
Karen lynn Jones 
McNe:~ Jones 
Michelle ~ Jones 
Lesrte Renee JUf'mon 
kth E. Kahn 
Phylis Karanicdas 
Ch.arks Christopher tcewat• 
James George Mien.Kl Keating 
Uord ~rritt Kelly 
Anlh<)ny 1-s Kemp 
Elizabeth Mn Kemedy· 
Roger E. Kent 
Mark Dovld Kernes• 
Rozetier M. Ketchens· 
Vlado Ketche.ns 
Janke Klmb&ll·Ventutlni' 
NO<a M. Kinn.ally 
Mic:hMI Edward Kirk 
Ch&rles J~ K!Ms • 
Scott J, Kl&ri<.owski 
Kristy Joan Klosow'$ki 
Jetrrey Paul KIOth 
Lau, a >Jonso Kloth 
Christine Mary Kmieciak 
Knstlne Mork Kopp 
Barbftra Jean Ko,abik 
Frank Peter Koutoulas 
Ktmbetty /4/W'I Kraft.• 
Janice C. Krema 
Anthony A Kremer• 
Richard Allen Kre-tzschrMt 
WIiiiam E. Kubiak 
Robert Kuta• 
Janet La MOnlc:a' 
Cakmita Laguerre 








Mary Dolores Lenehan• 
MiCMd Pall Lenox. 
Philip Lentini• 
James w. Le-onls 
Oe:bofah Anne Le.-sley 
Ke.ith Joseph Lesniak 
HOiiy Patr1ce- Lett 
Maria l. Levin 
Mortin Rob<n L"'1n 
Chtl"yt Mn lewis" 
Mary Katherine Lies 
Joseph A. Ultk 
Karyn E. Lindgren 
Mlchod Jor,n 1.1<1<.,,-
JOhn O. List HI 
UnusUtowsky 
Herve Ja<:Quts Louis 
Ot.rric.k la Marr Lowrance 
Mory E Luchsinger 
Rob<<t J , LU(jw;g• 
Glenda Lee ~e· 
Wlll iamJ.Madla 
Robert G. M&du,a 
Use J. Maheros 
Miehe.It M. MehOn 
~ Y. Malcolm 
Joy« Mary Mallory 
Rbeanne Margaret Malone 
Linda M. Mareewa 
s«ry A. Markus 
Shulse M. MarShd 
~d Jomes Martin 
Karen Hi,1man MarUl • 
Hof.a I. Martin 
StonleyR.Mort!n 
Thomas Allen Mossarello 
Mitehell Alan May 
Edward Mature-k 
lbura Mazzuca• 
Juan Lafayette ~ee 
SusonJ, M<.N<y 
wtnddl MCCaslall 
Melinda M. McCord 
Joyce A. MC<o;• 
Stephen l. MCCulk)ush 
Patrick R. McOermanct• 
John Marcus McDonnell 
Les.lie Jutian McGee 
~re Ann McGuire 
Susan L, MCltw"aine • 
Chtl"yt cyfln MdCernan 
Douglas Peter w.cle:od 
l.oUf'a A. MCM&r'KJS 
Carol A Medansky 
Use A. Melton 
Amt Jo Mendttson • 
Frank Timothy Meyers" 
Anthony J, MhOOn 
le.Sitt Merit- Mikol 
Jerome Mark Mlkuliicn 
RochHI Ida MIider" 
D'Monda MIies 
Fredrick George Millard' 
Bn&nOnanMilkr 
Sus.an RM Miller 
Pamel.o A. MillS 
CMOS Raf&el MM 
Arnold Mireles 
J&cQueltne o . Mitchell 
Yvette lemi Mitchell 
RaphHI A Mitchem• 
Thomas H MOberg 
8t\letly Theresa Moeser 
Oavk::IT.MOnk' 
Aorenc:e MOO<e 
l.4wfence Ectw¥d Moomouse 
Marco Jose MOrales 
Marc Steven MOfan 
Patrick J. MOran 
Oscar R. MOresi 
Cordia R. Mor90'l 
Jesse Lene«! MOrgan 
S~rytt,nnM0<90n 
Carmen Mtnony MOrmino 
Ke11e Joyce. MOrse" 
Larry Edmond MO$$ 
M4fY Frances MOSStll" 
Paul Victor ~tol.wides" 
Vanessa Jointer Muhotnmad 
Joseph H. MundOrf 
Harry L MIXIOS 
Karen t.ee Murat• 
Francois Albert Murat 
Deborah Peart Murkotf 
Judy Morie M..-phy 
Joseph Philip Musa 
Junetta Myatt• 
Dee Ellen M)'t.rs 
Stephen IC Myslicki 
Stewart NelSOn 
James Aluander Newberry 
Lori J Nicola,• 
Marla t NOian" 
James Rac:h«d Nome.moo 
Marjorie Ann Norton• 
Thoma:sANowak· 
Jami O'Connell" 
Terry Mlcho<I O'Deen• 
John M . O'OOl"WleJI 0 
Maryellen O'Donnel 
Thomas l. O'Kee-te• 
Aile.en Mat9&ret O'leary 
Sherille Ann O 'Ma11ty• 
nmothy Redmond O'Nt-JH 
JOhn O 'Sh6u9hnessy 
N&tarte Jo Olinge.,.. 
JeffreyE,OIN<f 
Katen Malit atst:n• 
Timothy lance Oman• 
J&millatl Alsah Om&r 
Annette Mair'ie Or1off 
Vale,ie A. Orvino 
Jeffrey S. Osier 
Brian M<kew OstrOWSki 
George W. ~ Jr, 
Larry 06rnd Owens 
Rieh&f'd F. Pach Jr. 
Judith Frances Paprock 
MMk Ectward Pasto, 
Pamela Marie Pastorek 
The.Ima K. Patterson 
Pan'lt.l& G . Paulson· 
fa,rth Ann Pavtick 
Jeannine Marie Pearse.,• 
James Vito Pellegrino 
Frank Penicaro 
OOugJos Stuart Pt,ry 
Rictwd Corr Pwy 
John 56mud Ptszek 
Georgene ~tr0$k1 
kttrey J Pfote:nh&uer--
Ooma Marie Pietont 
C)nUll.a Pighirw 
Philip G Pilger 
Bryan A. Piper 
James Ktm<dy Plptr 
Catherine M. Podlo 
Come.II DouglM Porter Jr. 
Dorothy Jean Powel 
Gina M&tie Powel 
Jonet LYf'W'I ~rs· 
Eloise R. Prrtzo• 
Oo,,d s. Pyle' 
Mkh.KI Ou41ts 
MMissa Quiles• 
R4n<loil Cunis Rod<cld 
Alfonso Ramos JI. 
M!lrc Edward R4tnsey 
Gregory A Rormtedt 
Mai J&mil R.,yohln 
Sus4n Mn Reese• 
William J. Rehm 
Barbara A Relchett• 
Jeffrey Victor Reneiud 
Elllbbe:th Rentas· 
Timothy John Retzlatr• 
Alex Rezakhanb.1° 
Jomes Jos.e:ph Rheltltgen 
Dennis Anodes 
Gregc)fY Tyrone Richardson 
James H. Richotdson 
Ch01'1'1'141ne VOChe Rlekette 
Cindy S Roberts• 
Lora Roberts 
Pamela L. Rot>ertsen 
Stent o.,,.,jd Robety" 
Barney w~ Rotwlson 
K.&ren l.a'vtme: Robinson 
Melvin Ray Robinson 
Scott Louis Rot*'lson 
nrnotny Benjamin Rockwood" 
Jennie Ann Rodng'lltz 
Mory Mn C. R<>gel'S 
Jultet Carole Ross 
CW'l(fy J . Roth 
M4-rY Margattt Rowan• 
ReSiM MMe Row~ 
Thomas v. Rowan 
Steven Phinip Rvbon 
Robert B. Rubnitz• 
Connie $. R\Jsstlbu'1! 
OtbOr"h Ou1ise Russel 
Daniel Peter Soboto 
e.tol D. S.huddin 
Perry Jacklin SandleWK.k 
Ei zabe:th Ann Scheid 
Julia SChtt.r 
o«iiel J. Schickel 
ll1om4$ Rob<tt SChlok' 
Elisabet F. Schlee· 
Robert£. Schroeder Jr.• 
w,.ary Kim SChwitznu· 
(atflerine Scott 
RObf:rt J. SchuenetMn 
Anne·MOrie sevt.rlno· 
Ml!Jry Lynette Shannon 
°"'1d Mote ShOJ)lro I 
Brion G Show' 
~rryl M.. Sheord 
Teiesa A Shiikoitrs 
KMen M. Short 
Rosemary Sichl" 
Merlo S.et>eck 
Donold M. Signore 
Rusty SCott SIiber 
Andrew D.,vid Simon 
Mote ~ Singer 
CMstcpher C Slo.nko 
Alice: Irene Smid 
AnthOny Cherks Sm-th 
Corta DenM Smrth 
Elbe:e Smith 
Sybil Tomer Smith 
Ono Le:e: Ann Smolo 
Mttche.11 Ne.II SOme:rs 
Ellto Christine: Spon 
Rinonn a. Spe..oke.r 
DiMd Ltro; Spe..orman 
Afan P Stanek" 
Glono J. Sterling 
Christine: A. Ste:c 
Re:becco Ste:ch" 
Undo Jone StehnO 
CorOlir\t Stean· 
David Scott Sterling 
Jiff A Stem 
Joseph F! Stevens 
None:tte: Stevens 
Petrick M. Svtss 
Susan M«ie: Sullivan 
w.onc c. Sweet 
Ewa M TchOryl,: 
Williem Louli le:re:nzi 
Joseph w le:tron 
MOtthe:w Doocon Thie:11 
Bre:tt Richard ThomM 
Oovld MCCn.im ThOmos 
Donald VtetOI Thornton 
lbelcoTosok4' 
Jone E Town~ey 
Adina Suzanne: Trode:mon 
O.One Trovoto 
lfyr\Ok<>S -Toni l)'nn Tucke:, 
runoth)' Alle.n TUf'bttt 
Donna B Turner 
l)'ndo Oe:nise: Turner 
Joseph Victor umon· 
Theresa R. Valente: 
Kathle:e.n V'ictorlo Vorolk> 
UndO s . vorollo 
Obie: Euse:ne. Vamodo Ill 
Sendro Ann Verone.• 
Th&d J. Vassme.r 
Valetie De.Me vtM.lghn 
Senta MOl'tha Vtk:z 
Ricordo M. Ve.nto 
)blonde I. Vero 
Kwnberty K. Ve:Me:r• 
MMthO Villdobos 
Oe:boroh A. Vincent• 
Ven.eel. ~OOm 
Kimberley Serro Von Vlle.rbe.rgen" 
Shonnon Beth VOV1<ln' 
Gregory l. Wolke.r" 
Leoh MOrie. Welker 
l.ko Mario Welker 
Christine M. Wol!Cll 
MotonP.Wol~ 
aeonor Morie Wolter 
Donne Mlk:tred Welton 
Chris~ M. Worne:r· 
Oe:rrick la Volk Worren 
~ Conro; Wosninston 
John Wesley Wotonat>e:• 
Solon Vincent Wotklns Jr 
Richerd Wotts II 
Phyllis Morie: weothersbr 
Gknn H. We.Iner 
Soml.H!:I David Weiner 
Chnstophe:, Joseph wtlss 
Donold Albert wtiss • 
EleM M. Welch 
Jeffrey Paul we.1ne• 
Erik Whisler 
Rusty Whitcroft 
Dlome E. Whitfidd 
Ado l. Wlllioms • 
Anthony Lero,- Willwns 
8tyont Elliot Wil lems 
Corotyn Elizebeth WiH,oms 
Hodges A Wlllioms• 
Jomes Horrtngton WiUieims 111 
Jayne: s. w.lliom$ 
USO O. W1lltOmS 
lynn Michelle WilllMlS 
Potnc:lo Purl WII-.Oms. 
Stonley Todd W.dliams 
VdcS.sWillioms" 
Thoma$(. W1lmsen 
Joints Kew, Winston 
Rbde:Wanston 
Robert MICMel Wrtt• 
ooYid Mthony Witter 
Joon Sus.on WojciechQwski• 
8arb6ro J wotre• 
CM11es E. Wornoc.k 
Jonothon Berrwd WOOds 
Lowrence N WottMin 
Pal.A Mich&e:I Wozni,Ok· 
Noble Al'ldrew Wrisht 
OIMd l.)'Of'I Yonotf 
Gino Oiane Yol,• 
Gregory Ulmont Youns 
Alrrt Beth Zaretsky 
Shailo M. Zelff'Mtl 
Jon J. Zil~ en 
Mario Jot Zoltek 
Micl>O<I C Zorich 




Nobel Laureate, Chemistry 1954 and Nobel Laureate, Peace 1962 
An Honorary Degree : Doctor of Humane Letters 
\bu are truly a man for the ages. 
Your consummate intelligence ond towering humanity are the 
ultimate human dimensions. 
Presented by Dr. Zafra Lerman 
Choir, Deportment of Science, Columbia College 
WILLIAM D. FORD 
Congressman, U.S. House of Representatives 
Choirmon, Subcommittee on Postsecondary Education 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
Your crucial advocacy of student aid in the Congress of the United States 
has democratized college opportunity; 
Presented by Sister Candido Lund 
Chancellor, Rosory College 
RANDALL ROBINSON 
Executive Director, TransAfrica 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
You lead a campaign of humane conscience to end profitable complicity 
in the oppression of Block South Africans. 
Presented by Prexy Nesbitt 
Sociol Science FocultY, Columbia College 
RUTH ADAMS 
Director, International Security Program, MacArthur Foundation 
Former Editor, Bulletin of The Atomic Scientists 
An Honorary Degree: Doctor of Letters 
You hove marshaled the leaders of the world's scientific, educational and 
cultural communities as partisans for peace and technological sanity. 
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